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En este contexto, en 2018, Portugal lanzó su Plan de Acción para la Economía Circular (PAEC) que se 
divide en varias acciones (concreta-
mente, en la preparación de las Agendas 
Regionales para la Economía Circular) 
que cada una de las cinco Comisiones 
de Coordinación y Desarrollo Regional 
va a desarrollar.
La estrategia presentada en la Agenda 
Regional para la Economía Circular de la 
Región de Lisboa y el Valle del Tajo 
(AREC-RLVT), desarrollada por su Comi-
sión de Coordinación y Desarrollo Regio-
nal (CCDR LVT), contó con estudios 
internos, sectoriales y regionales que 
señalaban alternativas, soluciones 
y prioridades. 
La AREC-RLVT ha sido una herramienta de 
definición estratégica destinada a integrar 
los principios de la economía circular en el 
tejido empresarial y productivo de la 
región, el funcionamiento de las ciudades 
y centros urbanos y el fomento del desa-
rrollo regional. Fue el punto de partida 
para los procesos de difusión y promoción, 
En 2015, la Unión Europea 
adoptó un paquete de medidas 
para ayudar simultáneamente 
a cada Estado miembro en la 
transición hacia la economía 
circular y para estimular la 
competitividad global, el 
crecimiento económico 
sostenible y la creación de 
nuevos puestos de trabajo.
en consonancia con la estructura del pro-
grama del PAEC. Este proceso ha creado 
un nuevo enfoque basado en flujos para 
el diagnóstico territorial y ha contribuido 
a la preparación del próximo marco de 
apoyo a la comunidad. 
Con la integración de la economía cir-
cular en el desarrollo de las políticas 
regionales, CCDR LVT tiene por objeto 
garantizar el abandono de la economía 
lineal como forma de prevenir y antici-
par algunos de los desafíos estructura-
les futuros en el período 2020-2030. 
Estos son, por ejemplo, el cambio cli-
mático, la integración tecnológica, la 
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CON VOZ PROPIA
«Con voz propia» es la sección de Panorama 
donde las partes interesadas a nivel local, 
regional, nacional y europeo exponen sus 
logros para el período 2014-2020 y comparten 
sus opiniones sobre el importante debate en 
curso sobre la política de cohesión posterior a 
2020. Panorama le agradece las aportaciones en su propia 
lengua, que podrían aparecer publicadas en futuras ediciones. 
Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de la 
dirección regio-panorama@ec.europa.eu para recibir más 
información sobre las condiciones y los plazos.
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